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RESUMEN
En nuestro trabajo de investigación como tema “Aplicación de costos por contrato de
Servicio para medir el Margen de Utilidad Bruta en la empresa de Transporte Nansury
EIRL. La empresa se dedica a la prestación de servicio de carga de mercadería, el
objetivo principal de nuestro trabajo de investigación es aplicar un sistema de costeo
que nos permita medir los costos de manera eficiente y adecuados para la empresa
de Transporte Nansury EIRL, para ello se desea implementar un sistema de costo
ABC ya que ese sistema nos permite que la empresa sea determinada con mayor
exactitud en sus costos.
Nuestro diseño de investigación a la vez es de tipo no experimental, se puede decir
que no haremos ningún tipo de experimento en este trabajo de investigación solo se
tomará los datos y la información que nos brinde la empresa.
Respecto a nuestra metodología de investigación se orienta en una investigación
mixta que es cuantitativa y cualitativa a la vez.
Nuestra empresa de Transporte Nansury EIRL, teniendo como cliente principal a
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1. SECCION I: INTRODUCCION
1.1Contabilidad de Costos – Ámbito de Aplicación
“La contabilidad de costo es una técnica o mecánica analítica contable
que acumula la información relacionada con los costos y a su vez nos
permite calcular los costos de fabricación o prestar un servicio.
La contabilidad de costo nos brinda información pertinente para la
fabricación de un producto y también para la determinación de su costo
real y unitario. La información que se obtiene facilita los procesos de
producción y los presupuestos de la empresa y con ello racionalizar la toma
de decisiones. (Jimenez Lamaus, 2010, pág. 3)
1.1.1 Clasificación de sistemas de costeo.
1.1.1.1 Los sistemas por órdenes específicas.
“Son costos que se acumulan en el proceso productivo
considerando las indicaciones del cliente o por cada unidad
de producto. Este sistema lo usan las empresas que tienen
diversificación de productos, estos son acumulados por
cada orden de trabajo siendo el objetivo costear productos
homogéneos o de igual características,
Este sistema permite controlar e identificar de manera
individual el sistema de costeo. También nos ayuda a
conocer la utilidad o pérdida por cada orden de trabajo”.
(Morillo Moreno, 2002, pág. 2)
1.1.1.2 Sistemas por proceso.
“Este sistema lo aplican las empresas que tienen
proceso continuo en la producción, aquí los costos se van
acumulando en las fases del proceso de producción
durante estas fases se elaboran informes donde se
reportan todos los costos que se hayan incurrido a hasta
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ese momento, que son llevados a de fase en fase”. (Morillo
Moreno, 2002, pág. 2)
1.1.1.3 Los sistemas de costeo históricos.
“Es la acumulación de los costos de producción reales;
que se realizan en cada fase del proceso productivo. Por lo
tanto, no se cuenta con la unidad de medida para comparar
la eficiencia” (Morillo Moreno, 2002, pág. 3)
1.1.1.4 Los sistemas de costeo predeterminados.
“Los costos predeterminados son cálculos que se hacen
con anterioridad al proceso de fabricación estos siendo
comparados con los costos reales con el fin de verificar si
la producción ha sido eficiente y hacer las correcciones y
buenas tomas de decisiones.” (Morillo Moreno, 2002, pág.
3)
1.1.1.5 Los sistemas de costeo absorbentes.
“Los costos absorbentes es la acumulación tanto de los
costos fijos como variables que forman parte del valor de
los productos elaborados, estos costos que se acumulan
son necesarios para fabricar el producto”. (Morillo Moreno,
2002, pág. 3).
1.1.1.6 El sistema de costeo basado en actividades (ABC).
“En este sistema se halla la diferencia de costos indirectos
e indirectos que tienen relación con las actividades que se
realizan en la empresa. De esta manera, el costo final está
conformado por los costos directos y por los costos
asociados a ciertas actividades que tiene la empresa,
consideradas como las que añaden valor a los productos.
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El sistema ABC permite realizar un cálculo de costos más
exacto”. (Morillo Moreno, 2002)
“El sistema de costeo por actividad ABC es una
metodología que me permite medir y calcular los costos de
una entidad, a través de las actividades y procesos en
base en los recursos que estas utilizan. Siendo los
requerimientos de gerencia, suministrar información
relevante que permita tomar decisiones en cuanto a la
medición del desempeño, el control de los procesos, el
presupuesto y el análisis de la rentabilidad de estos”
(Bustamante Salazar, 2015)
1.1.2 Elementos del costo
En general el costo de producción debe contar los elementos de
costo que son:
 Materia Prima
Son los materiales que directamente forman parte del
producto.
.
 Mano de Obra Directa
La mano de obra está conformada por las remuneraciones y
otro gasto que se incurre en los trabajadores que directamente
intervienen en la producción.
.
 Costos Iindirectos de Fabricación
El CIF está conformado por los costos que indirectamente
intervienen en la elaboración de producto.
En el caso del COSTO DE SERVICIO se toma como elemento
del costo:
 Costo de Suministro.
Los suministros están conformados por las compras
necesarias que directamente se usan para la prestación de
servicio.
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 Costo de Mano de Obra por el servicio.
La mano de obra está conformada por las remuneraciones y
otro gasto que se incurre en los trabajadores que se contrata
para brindar el servicio.
 Otros Costos de Prestación de Servicio.
El CIF está conformado por los costos que indirectamente
intervienen en la prestación de servicio.
Para el trabajo de investigación de la empresa Transporte
Nansury E.I.R.L se tomará únicamente 2 elementos del Costo de
Servicio que son: Costo de Mano de Obra por el Servicio y Otros
Costos de Prestación de Servicio ya que no cuenta con Costo de
Suministro, en este caso no se tomara la depreciación como parte
del costo de servicio ya que los carros están totalmente
depreciados.
1.2Actividad Económica de la Empresa y Marco legal aplicable
1.2.1 Actividad Económica
La Empresa de Transporte Nansury Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada, ubicada con dirección MZA. A´1 Lote. 19
ASC. Micro Emp. Laderas de Chillón Lima - Lima - Puente Piedra.
Inició sus actividades económicas el 07/08/2017, su principal
actividad económica es el servicio de TRANSPORTE DE CARGA DE
MERCADERIA.
Tiene como titular a Srta. Paniagua Torres Pamela Esther, la
empresa cuenta con cuatro camiones el cual es usado para el





 Capacidad: 15.9 toneladas
 Color: Blanco
 Placa:          C9Z867
VEHICULO N° 2:
 Marca:         DONGFENG
 Capacidad: 12 toneladas
 Color:          Blanco Plata
 Placa:          A6S850
VEHICULO N° 3:
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 Marca:         DONGFENG
 Capacidad: 15 toneladas
 Color:          Blanco
 Placa:          C0A839
VEHICULO N° 4:
 Marca: VOLVO
 Capacidad: 16 toneladas
 Color: Azul Blanco
 Placa:          W3Q911
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1.2.2 Marco Legal Aplicable.
La empresa se rige a las normas legales siguiente:
Decreto Legislativo Nº 1269 que crea el Régimen MYPE
Tributario del Impuesto a la Renta.
La empresa se encuentra bajo Régimen MYPE Tributario ya que
según el artículo 14 de la ley del impuesto a la Renta, las empresas
que formen este régimen serán las que en ejercicio grabable no
superen los 1700 UIT en ingresos, y no tengan vinculación con otra
empresas y que ellas en conjunto superen las 1700 UIT. Cumpliendo
con este requisito la Empresa Transporte Nansury E.I.R.L se acoge
al Régimen MYPE Tributario (DECRETO LEGISLATIVO 1269
REGIMEN MYPE TRIBUTARIO, 2017).
Por lo antes mencionado la empresa pagara 1 % de Impuesto a la
Renta de Tercera Categoría como pagos a cuentas mensuales y 10%
anual.
Ley N° 27181 ley general de transporte y tránsito terrestre y el
Reglamento Nacional de Administración del Transporte con D.S
017-2009-MTC.
Esta ley regula en general a servicio de transporte público, privado
de personas, mercancías y mixto en el ámbito nacional, regional y
provincial. Se establecen las normas, condiciones y permanencia
que deben cumplir los prestadores de servicio de transporte con la
finalidad de lograr la formalización del sector de transporte dando
seguridad y calidad a los usuarios. De acuerdo a las condiciones en
que se encuentra la empresa se tomara las siguientes normas (LEY
N° 27181 LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO
TERRESTRE, 1999, pág. 3).
.
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Decreto supremo N° 015-2017 MTC en el artículo 25.-
ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS, “nos menciona que el
transporte de mercancía en general no está sujeto a una antigüedad
máxima de permanencia en el servicio siempre y cuando presente la
aprobación de la inspección técnica vehicular” (DECRETO
SUPREMO 015-2017 MTC, 2017).
Según el artículo 51.- clases de Autorizaciones.  Del Decreto
Supremo Nº 017-2009-MTC la empresa cuenta con autorización
para el transporte de mercancía, en nuestro caso la empresa de
Transporte Nansury E.I.R.L. cuenta con 4 camiones tipo furgón de
las cuales son de 12, 15, 15.9, y 16 toneladas, es por esto que se
puede decir que se encuentra en la categoría N: vehículos
automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para
el transporte de mercancías donde se puede encontrar las siguientes
sub categorías (DECRETO SUPREMO 017-2009-MTC, 2009).
 N1: Vehículos de PBV de 3,5 toneladas o menos.
 N2: Vehículos de PBV mayor a 3,5 toneladas. Hasta 12
toneladas.
 N3: Vehículos de PBV mayor a 12 toneladas.
Por otra parte, la empresa se rige a los reglamentos que implanta
SUTRAN (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías), siendo este organismo que forma parte del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Quien se encarga de
regular, supervisa, fiscalizar y sancionar las actividades de
transporte de carga, personas y mercancías en ámbito local y
nacional. Es por esto que también se rige a las siguientes normas
(DECRETO SUPREMO 017-2009-MTC , 2009):
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Reglamento Nacional de Vehículos (D.S. Nº 058-2003-MTC)
REQUISITOS TECNICOS VEHICULARES
Generales:
 Configuración para el tránsito derecho
 Requisitos de los dispositivos de alumbrado y señalización
óptica
 Requisitos del sistema de frenos y de los neumáticos.
 Construidos y equipados sin aristas y ángulos salientes que
representen peligro para sus ocupantes u otras personas.
 Requisitos referentes a la Formulas rodante (DECRETO
SUPREMO 058-2003 MTC, 2003).
Requisitos Adicionales categoría M y N:
 Cinturones de seguridad de mínimo 3 puntos para el piloto y
copiloto.
 Cabezales de seguridad en los asientos del piloto y copiloto.
 Parabrisas de vidrio de seguridad no astillable (laminado o
templado).
 Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.
 Ventana posterior y laterales de vidrio templado.
 Puertas que permitan ser abiertas desde el exterior.
 Parachoques delantero y posterior.
 Rueda de repuesto y herramientas de recambio.
 Laminas retroreflectivas (M2, M3 y N) (DECRETO SUPREMO
058-2003 MTC, 2003)
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La empresa de Transporte Nansury EIRL está también acogida a la
LEY N° 30056 LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA
FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL.
Según el artículo 11 de la ley en mención nos dice, que las
características de una microempresa tienen que cumplir como
requisito en ventas anuales 150 UIT, la Empresa de Transporte
Nansury E.I.R.L no supera este monto máximo en ventas es por ello
que se acoge a esta ley. Los derechos laborales que están afecto a
la empresa (LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA
FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, 2013).
BENEFICIO DE LOS TRABAJORES MICROEMPRESA
Remuneración Mínima Vital S/.930.00









Seguro de Vida NO
Seguro de Complementario de Riesgo NO
Indemnización por despido arbitrario SI (10 días de remuneración por año de servicio con tope de 90dias de remuneración)
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Norma Internacional de Contabilidad N° 16 (NIC 16):
Propiedades, Planta y Equipo.
En el párrafo 29 de la NIC 16 nos habla de la medición posterior al
reconocimiento el cual nos señala que los activos fijos se deben
medir al costo de adquisición, también nos menciona que después
de su depreciación total, la entidad debe elegir si sigue midiendo al
costo de adquisición  o  al valor revaluado (NIC 16 Propiedades,
Planta y Equipo., 1998).
La revaluación es un proceso donde se ajusta el valor contable del
activo (que vendría a ser el valor razonable) en este caso el valor
será mayor o menor al costo de adquisición, para hacer la
revaluación se debe acudir a un tasador profesional competente.
En el caso de la Empresa de Transporte Nansury E.I.R.L, al momento
de hacer la transferencia los importes de los vehículos fueron según
el contrato de compra y venta.
Para el 2019 los vehículos están totalmente depreciados, es por ello
que se le recomienda que pase por un proceso de revaluación de sus
vehículos el cual nos dará un nuevo valor en libros y así se pueda
considerar en costo para prestación de servicios.
DESCRICION MARCA MODELO PLACA IMPORTE
CAMION FURGON INTERNACIONAL 4300 4X2 C9Z867 2,300.00
CAMION FURGON DONGFERNG DFA1102GZ5AD6 A6S850 1,800.00
CAMION FURGON DONGFERNG DFL1120B COA839 2,500.00
CAMION FURGON VOLVO FE614T W3Q911 2,010.00
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2. SECCION II: DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA
2.1 Estado Situacional Actual
En los últimos años según el INEI el sector de servicio de transporte
obtuvo crecimiento en la economía de nuestro país, esto se debe que en
los últimos años la población se ha incrementado es por ello que nace la
necesidad de brindar el servicio para movilizar a las personas y como
también trasladar las mercancías.
También se debe mencionar que a pesar del crecimiento del sector de
transporte, aún existen problemas el cual no permite desarrollarse por
completo, estos problemas son: la informalidad de algunos vehículos, la
falta de cumplimiento de las normas y lineamientos manimos del
reglamento de administración por parte de los conductores, conductores
no especializados ni capacitados constantemente.
La Empresa de Transporte Nansury Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada, que es materia de nuestra investigación hoy
en día no cuenta con un sistema de costeo por eso que se aplicara un
sistema de costos que más se adecue a la empresa.
Tiene como principal cliente a la empresa Ransa Comercial SAC al cual
presta servicio de transporte de mercadería de diferentes marcas tales
como Johnson, Samsung, Oster, Colgate entre diferentes marcas, tiene
contrato establecido con dicho cliente donde cuenta con cláusulas
específicas sobre el traslado de la mercancía.
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2.2Objetivo de la aplicación en la empresa
2.2.1 Objetivos Generales
Aplicar un sistema de costeo en la empresa de Transporte Nansury
E.I.R.L, teniendo en cuenta los contratos de servicio para que el
costo se distribuya de manera eficiente y confiable el cual pueda
medir el margen utilidad bruta.
2.2.2 Objetivos Específicos
a) Identificar los costos del gasto de servicios en la empresa
Transporte Nansury EIRL.
b) Analizar los costos y poder dar un análisis en su margen de
utilidad bruta.
c) Proponer un sistema de costeo que pueda asignar de manera
eficientes los costos siendo estos adecuados.
3. SECCION II: DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA
3.1 Alcance de la aplicación de la empresa
El alcance de nuestra investigación consiste en poder desarrollar la
aplicación y la implementación del sistema de costeo ABC en la empresa
de Transporte Nansury E.I.R.L. dicha empresa actualmente no aplica un
sistema de costeo, debido a la falta de conocimiento de las personas que
están a cargo de la empresa, todos los desembolsos que se da en la
empresa que incurren se están considerando como gasto de ventas.
Según los Autores estudiado en el Estado de la Cuestión nos
recomiendan que para el servicio de transporte lo más recomendable es
aplicar el sistema ABC (Sistema de Costeo Basado en Actividades), la
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aplicación del sistema de costo ABC se realizará el área de contabilidad
ya que ellos cuentan con la información de datos sobre los desembolsos
de dinero que se realizan por cada cliente al que se realiza el servicio.
Esta área también está encargada de reunir la información sobre los
desembolsos de dinero y llegar al cálculo del costo de contrato por
servicio.
3.1.1 Procedimiento para la implementación del sistema de costeo ABC
La implementación del sistema de costeo, siendo un compromiso que
forma parte de la empresa, debe estar dispuesto a brindar
información en los recursos que sean necesarios para la viabilidad
de la implementación.
A la vez la cultura organizacional debe ser flexible e innovadora para
nuevos cambios.
Para ello se debe formar y organizar un equipo de trabajo donde se
tome en cuenta la Visión, Misión de la Empresa de tal madera que
se tenga en claro las prioridades económicas de esta, a la vez
identificar los objetivos al implementar el sistema de costeo.
Se debe analizar e identificar las actividades que cuenta la empresa,
una vez analizados se debe elaborar mapas de las actividades.
Las actividades que realiza una empresa de transporte  de
mercancías consumen  recursos  tales  como: combustible, peajes
llantas manteamientos, filtros, y lubricación, recursos que son
variables. Consume también recursos fijos tales como: seguros,
salarios, prestaciones sociales.
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Estos son los recursos, paso para implementación de sistema de costeo ABC
para la empresa de Transporte Nansury EIRL. Todos los datos e informaciones
mencionados fueron facilitados por la empresa.
RECURSOS:
RECURSOS UNIDMEDIDA  IMPORTES
Sueldo de chofer y otros vinculados 49 4,209.80
Combustible 517 7,391.01
Peaje 49 205.2
Filtro Aire 517 17.62
Filtro Aceite 517 26.78
Llantas 517 85.69
Aceite 517 97.46
Otros Mantenimiento 517 121.82
GPS 49 305.08
SCTR / Soat 49 237.29
Cochera / estacionamiento 49 240
12,937.76TOTAL
RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA
Sueldo de conductores N° de viajes
Combustible Km recorrido
Peaje N° de viajes
Filtro Aire Km recorrido
Filtro Aceite Km recorrido
Llantas Km recorrido
Aceite Km recorrido
Otros Mantenimiento Km recorrido
GPS N° de viajes
SCTR / Soat N° de viajes
Cochera / estacionamiento N° de viajes
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ACTIVIDADES:
El siguiente cuadro se presenta los recursos, las unidades de
mediada como también las actividades que realiza la empresa de














Sueldo de conductores N° de viajes 49 14 14 21
Combustible Km recorrido 517 0 0 517
Peaje N° de viajes 49 0 0 49
Filtro Aire Km recorrido 517 0 0 517
Filtro Aceite Km recorrido 517 0 0 517
Llantas Km recorrido 517 0 0 517
Aceite Km recorrido 517 0 0 517
Otros Mantenimiento Km recorrido 517 0 0 517
GPS N° de viajes 49 14 14 21
SCTR / Soat N° de viajes 49 14 14 21




ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
Carga a camión N° de viajes
Descarga de Camión N° de viajes
Transporte de la mercancía Kilometro recorridos
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Cuadro de distribución de recursos a las actividades.
Cuadro de actividades y unidad de medida
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV
Carga a camion N° de viajes 49 17 16 7 9
Descarga de Camion N° de viajes 49 17 16 7 9
Transporte de la mercancia KM rrecorridos 517 63.1 111.2 115.5 227.2








Sueldo de conductores 4,209.80 1,202.80 1,202.80 1,804.20
Combustible 7,391.01 - - 7,391.01
Peaje 205.20 - - 205.20
Filtro Aire 17.62 - - 17.62
Filtro Aceite 26.78 - - 26.78
Llantas 85.69 - - 85.69
Aceite 97.46 - - 97.46
Otros Mantenimiento 121.82 - - 121.82
GPS 305.08 87.17 87.17 130.75
SCTR / Soat 237.29 67.80 67.80 101.69
Cochera / estacionamiento 240.00 68.57 68.57 102.86




3.2 Criterio de selección del caso o muestra
 Población:
La población es el conjunto de investigación donde se obtiene las
conclusiones dadas del análisis, lo cual se obtendrá la información
necesaria para la investigación.
Nuestra población consta de 10 trabajadores que conforman la
totalidad de trabajadores de la Empresa Transporte Nansury E.I.R.L
 Muestra:
La muestra es una parte de la población, en el cual se hará la
recolección y proceso de datos mediantes las y/o encuestas y con esta
información hacer una conclusión y tomar buenas decisiones.
En nuestro trabajo de investigación en la Empresa Transporte Nansury
E.I.R.L nuestra población es de 10 personas, el cual se tomará como
muestra a 1 trabajador, ya que esta se encarga de la administración,
contabilidad y gerencia.
3.3 Definición operacional o aplicación del método.
Nuestro diseño es mixto, mediante el enfoque cualitativo, se toma en
conocimiento el proceso que es aplicado al momento de asignar los
costos, con el sistema que usan actualmente, por lo cuantitativo se toma
a partir de los desembolsos de dinero que es asignado al costo.
Cabe mencionar que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de
datos en nuestro tema, es aplicar un sistema de costo de servicio para
medir el resultado de la empresa. El medir significa asignar números al
costo y al margen de utilidad es por ello que podemos cuantificarlo. Y
también se usará los estados financieros de la empresa.
3.4 Procedimiento y recolección de los datos.
Encuesta.
La encuesta es un método de investigación y de recopilación de datos de
una serie de casos que dan lugar a la matriz de datos y que implica la
utilización de un lenguaje específico (referencial) permite obtener y
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elaborar datos de modo rápido y eficaz. (Pedro López & Sandra , 2015,
pág. 12).
La presente encuesta se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa
Transporte Nansury E.I.R.L. Siendo encuestados el personal del área
administrativa – contable. En esta área se tiene la información que se
necesita saber.
Al realiza la encuesta nos permitirá obtener información de la situación
más específica de la situación en que se encuentra la empresa.
Entrevista.
Es una técnica de investigación cualitativa para recabar datos, es una
conversación que se propone con un determinado fin. Este instrumento
técnico de un diálogo coloquial donde existe la comunicación interpersonal
entre el investigador y el sujeto de estudio, obteniendo respuestas más
detalladas.
Heinemann propone, el uso de otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales,
para obtener información útil para resolver la pregunta central de la
investigación. (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela
Ruiz., 2013, pág. 163)
La presente entrevista se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa
Transporte Nansury E.I.R.L. Siendo entrevistados el contador y al Gerente
General ya que son las personas indicadas, el contador en base a los
costos de servicios y el margen de utilidad bruta, y al gerente general por
contratos de los clientes y las políticas que tienen y aplicarían. Al realiza la
entrevista nos permitió obtener información de la situación actual en que
se encuentra la empresa en forma general.
3.5 Análisis de datos.
En la encuesta de la empresa de Transporte Nansury E.I.R. L. Cabe
señalar que siendo la persona encargada que dirige en el área de gerencia
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como, contable y administrativo .se obtuvo como respuesta a la encuesta
que la empresa si tiene el conocimiento sobre concepto del costo de
servicio, pero no es aplicada a la empresa.
La empresa no utiliza un método de costeo para el cálculo de sus costos
siendo mención que el costo si afecta a la utilidad de la empresa, ya que
al no realizar un buen calculo en sus costos, esto podría ser perjudicado.
A veces la Empresa de Transporte Nansury E.I.R.L, lleva el control de los
contratos de sus clientes. Como la empresa de transporte no utiliza el









































Elección de la ficha de Investigación
Definición del problema
Búsqueda de información de fuentes académicas
Análisis de la información
Redacción del Estado de la Cuestión
Planteamiento del problema de investigación y justificación
Revisión y aprobación del Estado de la Cuestión.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Definir el diseño de investigación
Planteamiento de preguntas y objetivos de investigación.
Diseño de instrumento de recolección de datos.
Revisión y aprobación de del diseño de investigación.
Redacción de observación
Redacción del Proyecto de investigación
Revisión final del Proyecto de investigación
IMPLEMENTACION O/Y APLICACIÓN DEL PROYECTO
Presentación del proyecto de investigación
Diseño y aplicación de Metodología
Aplicación de Encuestas y Entrevistas
Procesamiento de Datos
Elaboración de tablas y gráficos
Evaluación de conclusiones e informes final












En las limitaciones que se obtuvo en nuestro trabajo de
investigación son:
 En nuestro tema de investigación, el problema era que ya habría
sido presentado por anteriores alumnos para obtener su grado de
título. Para eso antes se había consultado con la empresa el cual
no nos podía brindar mucha información, el motivo es como ya
existía, no podíamos continuar con la misma empresa, lo cual nos
llevó en poder buscar otra empresa de servicio de transporte.
 El tiempo era limitado, debido por las horas de trabajo de cada
alumno o en algunas veces se solicitaba el permiso al trabajo para
poder hacer visita a la empresa.
 Tuvimos el retraso de información con otras empresas en un
periodo desde abril hacia el mes de mayo mientras se iba
gestionando la carta de presentación, y nos responda,
buscábamos otras empresas el cual no se pudo lograr
información, hasta que se logró con la empresa de Transporte
Nansury E.I.R.L. Previo a ello, se comunicó a los docentes sobre
el cambio de nombre de empresa.
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3.8 Presupuesto.
4. SECCION IV: CONCLUSIONES
 La Empresa de Transporte Nansury E.I.R.L, no utiliza un sistema
de costeo para sus operaciones diarias de costeo, derivando los
desembolsos de dinero al rubro de gastos de ventas, Al
implementar el sistema de costeo ABC podemos mostrar en sus
Estados Financieros la variación y disminución de la Utilidad Bruta
ya que después de la implementación se cuenta con el rubro de
costo de servicio en el Estado de Resultado.
 Existe una sola persona que dirige tanto el área de gerencia como
parte administrativa y contable. Es por ello que no se lleva sus
costos de manera adecuada, por qué no cuenta con suficiente
personal para poder gestionar los costos que deben ser
considerados en la empresa ya que solo los lleva como gastos.
 Actualmente la empresa no realiza la depreciación respectiva de
activos de sus activos fijos.
* Pasajes para el traslado a la empresa 200.00
* Copias de la entrevista 30.00
*Lapiceros, hojas, resaltador etc 100.00
*USB 35.00
*Refrigerios 100.00
* Copia Literal 25.00




5. SECCION V: RECOMENDACIONES.
 Se propone implementar un sistema de costeo ABC, para ello debe
tener el compromiso con la organización de poder implementar
este sistema y les permita llevar un mejor control de la empresa
precisando sus costos con mayor exactitud.
 Se recomienda también que se debe contratar más personal
administrativo con el fin de que la persona encargada pueda
desarrollar los costos necesarios que genere la empresa.
 La empresa debe hacer revaluación de del activo fijo (vehículos) el
cual pueda mostrar importes en libros e ingresar a la contabilidad
de la empresa y así obtener los costó del uso del activo fijo
(vehículos)
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7. SECCION VII: ANEXOS













CHORRILLOS VILLA MARIA DEL TRUINFO 5 2,300.00
SAN JUAN DE MIRAFLORES SANTIGO DE SURCO 6 2,760.00
BARRANCO VILLA MARIA DEL TRUINFO 4 1,840.00
VILLA EL SALVADOR MAGDALENA DEL MAR 2 920.00
SAN LUIS SAN BORJA 2 1,200.00
SURQUILLO MIRAFLORES 2 1,200.00
LA VICTORIA SAN ISIDRO 3 1,800.00
SANTA ANITA LINCE 4 2,400.00
LA MOLINA EL AGUSTINO 1 600.00
JESUS MARIA MAGDALENA DEL MAR 2 1,200.00
PUEBLO LIBRE ATE VITARTE 1 600.00
RIMAC LURIN 1 600.00
BREÑA CERCADO DE LIMA 2 1,300.00
SAN JUAN DE LURIGANCHO CARMEN DE LA LEGUA 1 665.00
INDEPENDENCIA BELLAVISTA 1 650.00
LOS OLIVOS PUNTA HERMOSA 1 650.00
SAN MARTIN DE PORRES CALLAO 1 650.00
SAN MIGUEL CARMEN DE LA LEGUA 1 650.00
COMAS CHACLACAYO 3 2,010.00
PUENTE PIEDRA CHOSICA 2 1,340.00
CARABAYLLO VENTANILLA 2 1,340.00
ANCON HUACHIPA 1 670.00
PUNTA REGRA CHOSICA 1 670.00
49 S/.28,015.00





        460.00
        600.00
        650.00
        670.00
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Cuadro N° 2 Costo del consumo de combustible mensual.
(Elaboración propia)





















CHORRILLOS VILLA MARIA DEL TRUINFO 12 DONFENG 5 PETROLEO 14.3 71.5 11.89 8.5 1.40 100.02
SAN JUAN DE MIRAFLORES SANTIGO DE SURCO 12 DONFENG 6 PETROLEO 2.8 16.8 11.89 8.5 1.40 23.50
BARRANCO VILLA MARIA DEL TRUINFO 12 DONFENG 4 PETROLEO 18.9 75.6 11.89 8.8 1.35 102.15
VILLA EL SALVADOR MAGDALENA DEL MAR 12 DONFENG 2 PETROLEO 27.1 54.2 11.89 8.5 1.40 75.82
SAN LUIS SAN BORJA 15.9 INTERNATIONAL 2 PETROLEO 2.3 4.6 11.89 11 1.08 50.60
SURQUILLO MIRAFLORES 15.9 INTERNATIONAL 2 PETROLEO 5.8 11.6 11.89 11 1.08 127.60
LA VICTORIA SAN ISIDRO 15.9 INTERNATIONAL 3 PETROLEO 5.8 17.4 11.89 11 1.08 191.40
SANTA ANITA LINCE 15.9 INTERNATIONAL 4 PETROLEO 13.6 54.4 11.89 11 1.08 598.40
LA MOLINA EL AGUSTINO 15.9 INTERNATIONAL 1 PETROLEO 12.8 12.8 11.89 11 1.08 13.84
JESUS MARIA MAGDALENA DEL MAR 15.9 INTERNATIONAL 2 PETROLEO 2.4 4.8 11.89 11 1.08 52.80
PUEBLO LIBRE ATE VITARTE 15.9 INTERNATIONAL 1 PETROLEO 25 25 11.89 11 1.08 275.00
RIMAC LURIN 15.9 INTERNATIONAL 1 PETROLEO 43.5 43.5 11.89 11 1.08 478.50
BREÑA CERCADO DE LIMA 16 VOLVO 2 PETROLEO 5.2 10.4 11.89 12 0.99 124.80
SAN JUAN DE LURIGANCHO CARMEN DE LA LEGUA 16 VOLVO 1 PETROLEO 20.7 20.7 11.89 12 0.99 248.40
INDEPENDENCIA BELLAVISTA 16 VOLVO 1 PETROLEO 12.9 12.9 11.89 12 0.99 154.80
LOS OLIVOS PUNTA HERMOSA 16 VOLVO 1 PETROLEO 61 61 11.89 12 0.99 732.00
SAN MARTIN DE PORRES CALLAO 16 VOLVO 1 PETROLEO 10.7 10.7 11.89 12 0.99 128.40
SAN MIGUEL 16 VOLVO 1 PETROLEO 5 5 11.89 12 0.99 60.00
COMAS CHACLACAYO 15 DONFENG 3 PETROLEO 48.7 146.1 11.89 10 1.19 1,461.00
PUENTE PIEDRA CHOSICA 15 DONFENG 2 PETROLEO 40.6 81.2 11.89 10 1.19 812.00
CARABAYLLO VENTANILLA 15 DONFENG 2 PETROLEO 20.1 40.2 11.89 10 1.19 402.00
ANCON HUACHIPA 15 DONFENG 1 PETROLEO 55 55 11.89 10 1.19 550.00







PERSONAL 1 930.00 - - - 38.75 83.70
PERSONAL 2 930.00 - - - 38.75 83.70
PERSONAL 3 930.00 - - - 38.75 83.70
PERSONAL 4 930.00 - - - 38.75 83.70
TOTAL 3,720.00 - - - 155.00 334.80




FAMILIAR GRATIIFCACIONES C.T.S VACIONES ESSALUDDETALLE
Cuadro N° 3: cálculo del costo de mano de obra directa
(Elaboración propia)
Cuadro N° 4: cálculo del costo de otros costos de servicio
(Elaboración propia)
Cuadro N° 5: distribución de costos de las actividades.
(Elaboración propia)
Peaje - 102.60 22.80 79.80 205.20
Flitro Aire 2.83 5.09 5.09 4.62 17.62
Filto Aceite 4.94 7.63 8.05 6.16 26.78
Llantas 9.42 25.42 25.42 25.42 85.69
Aceite 16.95 26.48 27.54 26.48 97.46
Otros Mantenimiento 28.25 30.01 35.31 28.25 121.82
GPS 76.27 76.27 76.27 76.27 305.08
SCTR 50.85 50.85 50.85 50.85 203.39
Cochera 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Soat 8.47 8.47 8.47 8.47 33.90








G 15 TN TOTAL
VOLVO
16 TN
IMPORTES ZONA I ZONA II ZONA II ZONA IV
Carga a camión 1,426.34 494.85 465.74 203.76 261.98
Descarga de Camión 1,426.34 494.85 465.74 203.76 261.98
Transporte de la mercancía 10,085.09 1,230.89 2,169.17 2,253.05 4,431.98




Cuadro N° 6: Estado de Resultados comprativo de pues de la distribución de costos
INGESOS OPERACIONALES 28,015.00 INGESOS OPERACIONALES 28,015.00
Ventas Netas Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales. Otros Ingresos Operacionales.
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 28,015.00 TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 28,015.00
COSTO DE SERVICIO COSTO DE SERVICIO
Costo operacional - Costo operacional 12,937.76
TOTAL DE COSTOS - TOTAL DE COSTOS 12,937.76
UTILIDAD BRUTA 28,015.00 UTILIDAD BRUTA 15,077.24
Gasto de Ventas 13,610.00 Gasto de Ventas 672.24
Gastos de Administracion 4,403.00 Gastos de Administracion 4,403.00
UTILIDAD OPERATIVA 10,002.00 UTILIDAD OPERATIVA 10,002.00
Gastos Financiero - Gastos Financiero -
RESULTADOS ANTES DE IMPTO A LA RENTA10,002.00 RESULTADOS ANTES DE IMPTO A LA RENTA 10,002.00
UTILIDAD NETA DE EJERCICIO 10,002.00 UTILIDAD NETA DE EJERCICIO 10,002.00
TRANSPORTE NASURY E.I.R.L
ESTADO DE RESULTADOS




DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2019
EN SOLES
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